







Karyawan Bagian Produksi pada PT. Dinamika Megatama Citra 
 
Dengan hormat,  
Di tengah-tengah kesibukan Bapak/Ibu/Saudara/i perkenankan saya 
memohon bantuan Bapak/Saudara untuk meluangkan waktu sejenak, untuk 
mengisi kuesioner dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul “Pengaruh 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Karyawan (K3) dan Lingkungan Kerja 
terhadap produktivitas kerja karyawan bagian produksi pada PT. Dinamika 
Megatama Citra”. Atas bantuannya, peneliti mengucapkan terima kasih yang 
sebanyak-banyaknya dan tak lupa kami mohon maaf jika ada kata-kata maupun 




1. Usia : ……….. Tahun 
2. Pendidikan Terakhir : ………… 
a. SMU/sedajat 
b. Diploma 
c. Sarjana (S1, S2) 
3. Status :  
a. Menikah 











Berilah tanda Silang (X) pada pilihan yang anda anggap benar 
Keterangan : 
SS : Sangat Setuju N : Netral STS : Sangat Tidak Setuju 
S   : Setuju  TS : Tidak Setuju 
No 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja/K3 
(X1) 
SS S N TS STS 
1. Perusahaan tempat saya bekerja selalu 
mendata semua kecelakaan yang terjadi 
   
 
 
2. Perusahaan tempat saya bekerja 
melakukan pengawasan dengan ketat 
terhadap aktivitas produksi di perusahaan  
   
 
 
3. Prosedur kerja yang ditentukan perusahaan 
mampu memberikan jaminan keamanan 
bagi karyawan dalam melakukan 
pekerjaannya 
   
 
 
4. Peralatan yang digunakan dalam aktivitas 
produksi sesuai dengan jenis pekerjaan 
   
 
 
5. Terdapat sarana kesehatan yang memadai      
6. Perusahaan melengkapi karyawan dengan 
sarana yang memadai dalam bekerja untuk 
mencegah karyawan terjangkit penyakit 
   
 
 
7. Diadakan pelatihan keselamatan kerja 
untuk setiap karyawan 
   
 
 
8. Terdapat acara gathering untuk seluruh 
karyawan sebagai sarana untuk mengatasi 
kejenuhan kerja 
   
 
 
9. Perusahaan menyediakan asuransi 
kesehatan bagi karyawan 
   
 
 
10. Terdapat medical check up untuk 
karyawan 
   
 
 
 Lingkungan Kerja (X2) SS S N TS STS 
11. Kondisi penerangan cahaya di tempat kerja 
sudah baik 
   
 
 
12. Suhu udara di tempat kerja yang 
cenderung panas terkadang dapat membuat 
tidak nyaman dalam bekerja 
   
 
 
13. Suara bising di tempat produksi terkadang 
membuat karyawan tidak nyaman dalam 
bekerja 
   
 
 
14. Dari segi keamanan, perusahaan telah 
menyediakan lingkungan kerja yang aman 
bagi karyawan untuk bekerja 
   
 
 





baik sehingga mampu bekerjasama dengan 
baik 
 Kinerja Karyawan (Y) SS S N TS STS 
16. Saya jarang melakukan kesalahan dalam 
menyelesaikan pekerjaan 
   
 
 
17. Saya dapat meningkatkan hasil yang 
dicapai sesuai dengan waktu (pencapaian) 
yang ditentukan 
   
 
 
18. Saya selalu semangat dalam bekerja       
19. Perusahaan memberi kesempatan bagi 
karyawan untuk mengembangkan 
kemampuan diri 
   
 
 
20 Saya dapat menyelesaikan pekerjaan 
sesuai dengan standar mutu yang 
ditentukan 
   
 
 
21. Saya mampu menyelesaikan pekerjaan 
dengan tepat waktu 

























100 100 100 100 100 100
0 0 0 0 0 0





x1.1.1 x1.1.2 x1.2.1 x1.2.2 x1.3.1 x1.3.2
 
Statistics
100 100 100 100
0 0 0 0











4 4.0 4.0 4.0
1 1.0 1.0 5.0
22 22.0 22.0 27.0


















2 2.0 2.0 2.0
1 1.0 1.0 3.0
3 3.0 3.0 6.0
15 15.0 15.0 21.0















2 2.0 2.0 2.0
2 2.0 2.0 4.0
7 7.0 7.0 11.0
28 28.0 28.0 39.0















3 3.0 3.0 3.0
5 5.0 5.0 8.0
31 31.0 31.0 39.0














1 1.0 1.0 1.0
7 7.0 7.0 8.0
32 32.0 32.0 40.0


















3 3.0 3.0 3.0
12 12.0 12.0 15.0
32 32.0 32.0 47.0














2 2.0 2.0 2.0
1 1.0 1.0 3.0
6 6.0 6.0 9.0
22 22.0 22.0 31.0















5 5.0 5.0 5.0
8 8.0 8.0 13.0
34 34.0 34.0 47.0


















5 5.0 5.0 5.0
8 8.0 8.0 13.0
23 23.0 23.0 36.0
27 27.0 27.0 63.0















10 10.0 10.0 10.0
9 9.0 9.0 19.0
12 12.0 12.0 31.0
40 40.0 40.0 71.0





































100 100 100 100 100
0 0 0 0 0











4 4.0 4.0 4.0
3 3.0 3.0 7.0
19 19.0 19.0 26.0
41 41.0 41.0 67.0



















8 8.0 8.0 8.0
10 10.0 10.0 18.0
33 33.0 33.0 51.0
36 36.0 36.0 87.0















14 14.0 14.0 14.0
21 21.0 21.0 35.0
22 22.0 22.0 57.0
33 33.0 33.0 90.0















12 12.0 12.0 12.0
8 8.0 8.0 20.0
32 32.0 32.0 52.0
33 33.0 33.0 85.0



















1 1.0 1.0 1.0
8 8.0 8.0 9.0
21 21.0 21.0 30.0
42 42.0 42.0 72.0



















































100 100 100 100 100 100
0 0 0 0 0 0















3 3.0 3.0 3.0
35 35.0 35.0 38.0
41 41.0 41.0 79.0














2 2.0 2.0 2.0
13 13.0 13.0 15.0
33 33.0 33.0 48.0














2 2.0 2.0 2.0
25 25.0 25.0 27.0
47 47.0 47.0 74.0














2 2.0 2.0 2.0
12 12.0 12.0 14.0
33 33.0 33.0 47.0


















3 3.0 3.0 3.0
26 26.0 26.0 29.0
49 49.0 49.0 78.0














1 1.0 1.0 1.0
28 28.0 28.0 29.0
49 49.0 49.0 78.0































    K3 
x1.1.1 Pearson Correlation .710(**) 
  Sig. (2-tailed) .000 
  N 100 
x1.1.2 Pearson Correlation .603(**) 
  Sig. (2-tailed) .000 
  N 100 
x1.2.1 Pearson Correlation .504(**) 
  Sig. (2-tailed) .000 
  N 100 
x1.2.2 Pearson Correlation .682(**) 
  Sig. (2-tailed) .000 
  N 100 
x1.3.1 Pearson Correlation .652(**) 
  Sig. (2-tailed) .000 
  N 100 
x1.3.2 Pearson Correlation .683(**) 
  Sig. (2-tailed) .000 
  N 100 
x1.4.1 Pearson Correlation .585(**) 
  Sig. (2-tailed) .000 
  N 100 
x1.4.2 Pearson Correlation .807(**) 
  Sig. (2-tailed) .000 
  N 100 
x1.5.1 Pearson Correlation .790(**) 
  Sig. (2-tailed) .000 
  N 100 
x1.5.2 Pearson Correlation .589(**) 
  Sig. (2-tailed) .000 
  N 100 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 


















Listwise deletion based on all











    
Lingkungan 
Kerja 
x2.1 Pearson Correlation .717(**) 
  Sig. (2-tailed) .000 
  N 100 
x2.2 Pearson Correlation .817(**) 
  Sig. (2-tailed) .000 
  N 100 
x2.3 Pearson Correlation .743(**) 
  Sig. (2-tailed) .000 
  N 100 
x2.4 Pearson Correlation .782(**) 
  Sig. (2-tailed) .000 
  N 100 
x2.5 Pearson Correlation .803(**) 
  Sig. (2-tailed) .000 
  N 100 



















Listwise deletion based on all











    
Kinerja 
Karyawan 
y1 Pearson Correlation .758(**) 
  Sig. (2-tailed) .000 
  N 100 
y2 Pearson Correlation .628(**) 
  Sig. (2-tailed) .000 
  N 100 
y3 Pearson Correlation .769(**) 
  Sig. (2-tailed) .000 
  N 100 
y4 Pearson Correlation .629(**) 
  Sig. (2-tailed) .000 
  N 100 
y5 Pearson Correlation .789(**) 
  Sig. (2-tailed) .000 
  N 100 
y6 Pearson Correlation .676(**) 
  Sig. (2-tailed) .000 
  N 100 





















Listwise deletion based on all






















a  All requested variables entered. 






 Model Summary 
 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 .721(a) .520 .511 2.299 





Model   
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 556.593 2 278.296 52.642 .000(a) 
Residual 512.797 97 5.287     
Total 1069.390 99       
a  Predictors: (Constant), Lingkungan Kerja, K3 










t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 7.300 1.780   4.101 .000 
K3 .289 .047 .502 6.152 .000 
Lingkungan Kerja .252 .064 .322 3.947 .000 


















a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable: Kinerja Karyawan 
 
 Model Summary(b) 
 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 .721(a) .520 .511 2.299 
a  Predictors: (Constant), Lingkungan Kerja, K3 




Model   
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 556.593 2 278.296 52.642 .000(a) 
Residual 512.797 97 5.287     
Total 1069.390 99       
a  Predictors: (Constant), Lingkungan Kerja, K3 

















    B 
Std. 
Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 7.300 1.780   4.101 .000     
  K3 .289 .047 .502 6.152 .000 .742 1.348 
  Lingkungan 
Kerja 
.252 .064 .322 3.947 .000 .742 1.348 

























Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual






























































Dependent Variable: Kinerja Karyawan
 
 
 
